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A presente pesquisa buscou perceber como a Liga da Bondade, implantada nas escolas públicas 
estaduais do sul de Santa Catarina (1953–1970), contribuiu na construção da cultura escolar. A Liga 
da Bondade era um grupo de estudantes orientado por professoras que representavam a direção do 
estabelecimento. Pregava, por meio de seus princípios, além da educação moral, a prática de boas 
maneiras e boas ações. O aluno deveria servir de exemplo aos demais colegas, sendo bom aluno, 
bom filho, obediente e apresentar excelente conduta dentro e fora da escola. Para perceber a 
contribuição deste grupo com a cultura escolar, foram analisados, por meio de uma pesquisa 
documental, os relatórios da Liga da Bondade da Escola de Educação Básica de Meleiro (Meleiro), 
da Escola de Educação Básica Professor Lapagesse (Criciúma) e da Escola de Educação Básica 
Manoel Gomes Baltazar (Maracajá). Os referidos documentos compreendem o período de 1953 a 
1970. No acervo da EEB Manoel Gomes Baltazar foram encontrados cinco relatórios da Liga da 
Bondade, nos anos de 1959, 1963, 1967, 1968, 1969. A referida associação foi constituída no dia 20 
de junho de 1959, tendo uma diretoria formada por um presidente, secretaria, monitores e 
professora orientadora, e os alunos considerados sócios. Na EEB de Meleiro a Liga da Bondade foi 
fundada no dia 15 de março de 1952. Os registros localizados dizem respeito a quase duas décadas, 
de 1953 a 1970, concentrados em um único relatório. No início de cada ano era apresentado pela 
orientadora da escola, o plano anual de trabalho da Liga da Bondade, que continha o rol de todas as 
atividades que deveriam ser desenvolvidas. Na mesma ocasião eram, também, dadas as orientações 
sobre a referida associação. A Liga da Bondade da EEB Professor Lapagesse foi fundada no dia 15 
de maio de 1944. Os registros encontrados sobre esta associação escolar dizem respeito aos anos de 
1962 a 1966, também concentrados em um único relatório e seguem os mesmos moldes das escolas 
já citadas. A partir desses documentos foram entrevistados um ex aluno e uma ex aluna de cada 
educandário, bem como uma professora orientadora, para contribuírem com suas memórias a cerca 
da Liga da Bondade. A pesquisa sobre a Liga da Bondade possibilitou várias aproximações em 
relação à cultura escolar dos estabelecimentos envolvidos no estudo. Pude perceber que a cultura 
escolar é algo criado na escola e pela escola, em um ambiente que não se limita apenas no repasse 
de conhecimentos, mas comportamentos e concepções que deixam diferentes marcas nos sujeitos 
que dela fazem parte. Além disso, cada escola produz sua própria cultura, na relação de seus 
sujeitos com o meio ao qual está inserida. Entre as atividades mais registradas está a Campanha do 
Natal dos Lázaros, o que me leva a afirmar que as escolas intencionavam construir um sujeito com 
espírito bondoso, caridoso, fazendo com que as atitudes dos alunos participantes fossem úteis à 
escola, à sociedade e à Igreja Católica. A presença do catolicismo enquanto religião ficou evidente, 
não só nos registros, como nas entrevistas.  
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